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La importancia economic a querepresenta para el pal's la pesqueda de
la anchoveta, hadeterminado la necesidadde continuar evaluando los conoci-
mientos que, derivadosde .las investigaciones cientfficas, se obtienen sobrees-
ta especie. particularmente en 10 que se refiere a la situacion del stock y loa
electo, que sobreel ejercen tanto las condiciones del mar como el tremendo es·
fueuo pesquero del hombre para sostener la industria de harioa de pescado.
En Setiembre de 1962 y respondiendo a una solicitud del Gobierno, el
Instituto de Investigacion de los Recursos Marinos, medi·ante su Informe N' II,
expreso a las autoridades competentes un primer estucii~ sobre la pesquerfa de la
anchoveta en el que dos premisas se consideraron como aeertos fundamentales:
a) Toda Pesqueri'a tiene un li'mite de explotaCion que no es posible
predecir y que puede alcanzarse subitamente,
b) La pesca debe regularizarse mediante dispositivos legalei de orden!,
miento para controlar su desarrollo.
Mas adelante, en Febrero de 1964, el Sr. I'residente del Conlejo de
Investigaciones Hidrobiologicas, exprelo. al Consejo Nacional de Pesqueda cons.!.
deraciones similares a las anteriormente .cindas. EI dech, Ie inultta nueva-
mente en la necesidad d~ regular ordenindolo el crectmie.nto de .dicha pesqueda,
basando sus juicios, asi mismo, en el aeopio de informaciande laboratoriol Y
buques de investigacion.
El Instituto del Mar del Peru tomando como bue euudlol anterlorel Y
los que el mismo ha realizado, ha preparado el presente Informe, que tiene ca-
racter preltminar pero que lignUica, hasta el prelente, el lntento mil lerlo de
efectuar una apreciacion sobre el tamario del re.CUllO, IUI fluctuacipnel, cau •• 1
y e fectos probablea.
£1 acopio demayores datol que Ie obtengan durante la temporadl de
pelca Noviembre de 1964 a Abril de 1965. nOI permltiri efeQtuar UD. nuevo InUl-
sis de elta pelquerta y ue po.dramos apreciu, en un futuro inmedllto, relullidol
La in~ustda pesquer~ de la ancbov~taafront.o muchos problemas desde
fines de 1963 y principios de 1964, relacionados conel retraso de III pr.esencia
de cardiimenes de peces adultos en las areasprincipales de pesca y la baja de re!!.
di mie n to al es tar la in du stri a s osteni da princ,ipalmente por pe ce s j ove ne s, en e se
lapso. £1 promedio de captura mensual par tonelaje bruto deregistro tambie~
decline. como puede apreciarse en laFlg. 1.
Dada s 1as re pe rc us i one s e c ono lIii c as que la Indole de e s tos pro blem as
representan, se hace muy necesario un examen de la situ"oion actual del stock
de anchoveta y sus factores concomitantes.
Aiin cuando la exposici6n definitiva acerca del tamano .del recurso y los
efectos que la pesca ejerce sobre el no puede ser hecha hasta el. momento presen-
te, sin embargo, del examen de la pesqueri'a de la anchoveta, desde Enero de
1959 a Jun i 0 de 1964 • h a n su rg i do a 1gun os imp 0 r ta n t e s res u It ado s que e s con ve n i e !!.
tee x p one r p or que a s f se con tr i bu i r a , e n 1a me j or form a • a 1a de fen sa y co n se r va-
cion del recurso pe5quero mas importante que alberga nuestro .mar.
El Instituto esta preparando un boletfn cientifico sobre la anehoveta pe-
ruana, que comprende todo5 105 logros alcanzados en este estudio, pero las cir-
cunstancias que acabamos de anotar nos obligan a efectuar esta exposicion referi-
da unicamente a los resultados que, a nuestro parecer. merecen consideracion es-
pecial tanto de parte de la industria como del Gobierno.
Un fndice de 1& abundancia del stock de la anchoveta ha sido calculado
sobre la base de datos de captura 'por unidad de esfuerzo, corregido por el incre-
mento en la eficiencia de las embarcaciones, el mayor tamano del boliche y me-
jores 'equipos complementarios depesca como el power-block. Fig. 2. Las carac-
teri'sticas distintivas de este fndice son las siguientes:
1962 la abundancia vario alreded~H de un nivel intermedio. En 1963 y el .primer
semestre de 1964 la abundancia decrecio marcada"mente.
Lo que nos interesa principalmente en estos aspe ••ctos es la declinacion
de la abundancia de anchoveta que anotamos. La captura media anual de las em
barcaciones, analizada por gru,pos de. tamanos, muestra un decrecimiento del or-
den de 30 a 40"/0 de 1962 a 1963, y los promedios de captura anual para 1963 son
los mas bajos de nuestros registros, Fig. 3. Elano 1963. relativamente hablando,
fue pobre para la pesca con un desembarque total que supero al de 1962 tan solo
en un 2,,/0 no obstante haberse incrementado el esfuerzo pesquero en forma muy
considerable. pues a 10 largo del ano 1963 entraron a la pesca 453 bolicheras
mas, significando un incremento de 67% en tonelaje de registro bruto de laflota
pes quera sobre e 1 ano anteri or.
Existen tres posibles explicaciones para estos resultados pobres de la
pe s cae n 1963:
I') Baja disponibilidad porque 105 cardumenes estuvieron fuera del alcance de la
nota y par ello el stock fue poco aprovechable.
2') La abundancia fue baja debido a que la clase de l'os reclutas fue pobre.
3') La abundancia fue· reducida por efectos de la pesca;
La primera explicacion puede estar basada en la variacion de los factores aIll.
bientales porque hay que tener en cuenta que la variacion de los factores flsicos.
qulmicos. 0 biologic os del habitat de los peces. fuera de los llmites de tolerancia
propios para cada especie. determinan cambios en su distribucion. comportamiento.
migracion, exito en el desove. supervivencia. crecimiento y otros procesos vita-
les en general..
Las altas mortalidades de aves durante el otono e invierno de 1963 y los ren-
dim i e n t 0 s b a j 0 s del a fl 0 tap e sque r a du ran tee 1 m ism 0 per 10 do. con s t it u yen u n c 1!.
ro indicio de Ia baja disponibilidad. La Fig. 4 muestra el incremento de 10s pOL
centajes de viajes sin captura en los dos ultimos anos. Durante 105 cruceros bio-
o'ce anolo gicos en Ag asto, Oc tu bre y Nov ie m bre de e se an 0 se c onsta to qu eel are a
de afloramiento era reducidacomparada con las condiciones encontradas en
1961 y que las intrusiones de agua oceanica, con pohre contenid~ aUmenticio
para la anchoveta, fue mas acentuada tanto vertical como horizontalmente.
Nuestra investigacion con ecosonda indico que los cardiimenes de anchoveta es-
tuvieron mas dispersos y frecuentemente a niveles mas profundos que en aftos an
teriores. La estacion pobre se extendio sobre elarea total de pesca, desde el
Norte de Chile (Antofagasta) a Chimbote. Ademas la persistenci~ de esta ba.ja
d is P0 nib i li dad de pee e sad u 1to s a Iin en 1964 hac e pen sa r que e stasH u a c i 6n DO
es solamente debida a distribucion de los peces alterada por efecto.sdel medio
ambiente.
En cuant.o al segundo punto de vista, hay que tener,presente que esun
fenomeno muy cO,nocido en otras poblaciones grandes de peces oceinicos simila-
res a la anchoveta, que la abundancia total puede fluctuar grandemente como r~
sultado de variaciones naturales en la clase de reclutas. Estas fluctuac10nes ti~
nen su explicacion en el exito variable de supervivencia de huevos y larvas de
los diferentes desoves. Tales fluctuaciones tambien ocurren en la poblacion de
la anchoveta peruana y los datos de mediciones de tamaflo, combinados con los
de estadlstica de la pesca, noS dan una base para conocer la abundancia de varios
grupos de reclutas que entran en la captura. Dichos datos son disponibles de.sde
el al'1o 1961 y nos muestran que la clase de reclutas sufrio una declinacion desde
1962 haciendose mas marcada en 1963; en cambio, en 1964 el r.eclu.tamiento fue
bueno, probablemente mejor que en el al'1o 1961, Figs. 7 Y 8.
5i se compara estos resultados con la abundancia de peces adultos, co!!.
cediendo el pedodo de un al'1o para permitir el crecimiento de los reclutas,. se a!
vierte una buena correlacion hasta fines de 1963, pues ambos grupos (reclutas y
adultos) van declinando durante los tres aflos analizados.
Con referencia al aumento de la clase de reclutas durante principios de
1964. podemos decir que si bien es c1erto este hecho, sin embargo, eso. reclutas
no pueden incrementar la pesca de los peces adultos sino en el lapso de Noviem-
bre hasta Abril 0 Mayo de 1965, epoca en 1aque esperamos un aumento conside
rab1e en 1a abundancia con 1a correspondiente recuperacion en e1 exito de 1a
pesca. Si esto ocurriera, se harfa mas evidente e1 fenomeno de que 1&5 fluctua-
ciones naturales de 1a clase de rec1utas dan lugar a fluctuaciones similares en la
abundaneia total del stock, 10 que necesariamente dada orlgen a mareadas .fluc'-
tuaciones en el exito de la pesca.
No hay duda que una captura de la magnitud de los seis y medio a sie-
te millonesde toneladas por ano ha incrementa do considerable mente la tasa to-
tal de mortalidad de 1a poblacion en comparacion con el estado no exp10tado del
recurso. Demostrar los efectos del aumento de esta mortalidad es muy diflcil en
este momento porque son necesarios mayores datos sobre la composicion de la P2.
blacion por tamano y edad de peces y la estabilizacion del esfuerzo pesquero a
fi n de p ro ve e r 'unab a se pro m e d ion 0 rmal de com par a c i one s•
No obstante ser diflcil determinar la magnitud de los efectos de esta situa-
cion, el estudio de la distribuFion de tamanos de los peces. capturados por la
pesqueda, muestra una sensible disminucion en tres a"reaS importantes de 1a costa,
Fig. ,5. La disminucion en la abundancia es mas pronunciada en 10s peces de ma-
yor talla de 10s ,grupos de 14 a 15 cm. de 10ngitud, como, puede apreciarse en la
FiB' 6. N uestras observaciones indican que la merma de este grupo empezo ya en
1962 cuando el voUimen de pesca fue del orden de mas de seis y medio millones
de tone1adas.
La disminucion en la talla de los peces c'apturados es frecuentemente un sig-
no de sobre-explotacion pero es tam bien posible que, en el caso de la anchoveta,
mar cad 0 s c a m b i 0 san u ale s e n e 1 r e c 1uta m i e n top 0 d d a n pro d u cite fe ct 0 par e c i do.
Sin embargo, si el aumento esperado de 1a abundancia de los peces adultos y, de,!.
de 1uego, en el exito de 1a pesca no tuvieran lugar durante Noviembre de 1964 a
Mayo de 1965 tendremos la evidencia de que 1a mortalidad por pesca influye en
el stock en grado muy marcado. Debemos agregar que en e1 estudio que se ha efe,£
tuado sobre e1 cicIo de madurez de 1a anchoveta se ha notado que en el pedodo
1963-64 1a frecuencia usual del estado VI, es decit 10s especfmenes tota1mente
desovados 0 gastados, decrecio mucho dude Octubre hasta el me, de Enero,
epoca en que se captu!o gran cantidad de peces jovenes. Eate fenomeno oeu-
rrio simultineamente en las ireas de Chimbote Callao e 110 y Hene a nuestro
parecer solo dos explicaciones: lIS anchovetas deJaron la zona de pesea antes
de desovar completamente 0 ellas cayeron en la captura.Esta circunstancia de-
be tenerse muy en cuenta dentro de la serie de hctores que estamos examinaa
do para dar una explicacion al descenso de la abuDdancia que se ha operado en
la pesqueda de esta especie. Las consecuencias bajo esta consideracion tam-
bien sedan que la captura dependera mas de las clues jovenes y estas son muy
fluctuantes ya que una abundante clase de reclutai puede provenir de un bajo
desove pero con condiciones oceanograficas buenas y. al contrario, una pobre
clase de reclutas puede resultar de un gran desove pero coli condiciones ocean,2
graficas malas. En este caso, los efectos de este hecho en la practica sedan
como sigue: el promedio de la edad y tamano de los peces dlsminuira y se no-
tara una declinacion correspondiente en el tamal'lo de los peces capturados. La
abundancia total del stock bajara y como consecuencia, la captura por embar-
cae ion disminuira tam bien. La captura total sera tambien mas variable ano a
al'lo de bido al hecho de que esta dependera en mayor grado de la abundancia flue
tuante de los reclutas.
En estas circunstancias la industria operada bajo condiciones mas des-
favorab.les, 10s efectos economicos directos sedan resultantes de un alto costo y
de una menor continuidad en el suministro de materia prima como asl mismo de
paralizaciones temporales en el trabajo. Tales efectos economicos son en gene-
r all os res u 1t a do s de Ia • sob re - pe sc a • • See 0mpre n de que e s to s e fe c t asp u e de n
ser muy serios para la industria, tanto 0 peores que los que soporto en el lapso
comprendido entre fines de 1963 yprincipios de 1964; por tanto, es logic a dedu-
cir que no conviene ampliar el esfuerzo para asegurar una mayor captuu.
Ene i e r tom 0do. has t a se pod dad e c i r que, p 0 r c u a Iqui e ra de 1&sea u -
sas que se origine la baja abundancia del stock ya sea por efecto de la sobre pe,!.
ca, de las fluctuaciones naturales del niimero de reclutas 0 de una reducida dis-
ponibilidad por efectos de los factores oceanograficos, 10 positivo es que los re-
sultados sobre la industria serlan parecidos 0 peores que los que acontecieron en
1963. Es necesario aclarar que si la baja abundancia resulta de la primera pre-
misa. es decir de la "sobre-pesca", los efectos seran de.caracter.pefmanente si
no se disminuye el esfuerzo; mientras que, si depende de los otros dos facto.res,
cabe esperar, tal vez, una mas ripida recuperacion del exito de la petca.
La ocurrencia del ano limitante de 1963 con una captura cercana a los
siete millones de toneladas, debe servir como gufa para III futura pol!tica de la
industria de harina de anchoveta.
Las consideraciones de 10 que podrla liegar a ser la pesca cuando una
o mis clases anuales muy ricas traigan la abundanc.ia del stock total a niveles
mis altos no es posible establecer al momento; pero, en conuaposicion hay que
pensar que aflos de abundancia pobreregresarin y por supuesto no se puerle afir-
mar que 1963 fue nec-esariamente un aflomlnimo. Par otra parte, hay que pen-
sar que aun no hemos experimentado los efectos que pudiera tener elfenomeno
de "£1 Nino" desde que el stock de anchoveta esti bajo una fuerte explot~cion.
No es improbable, por ejemplo, que la reduccion de la productividad total del
sistema de afloramiento durante el desarrollo de ese fenomeilo pudiera reducir la
abundancia de la anchoveta a un nivel considerablemente mas bajo que en 1963.
La ocurrencia subsecuente de otra serie de circunstancias adversas a la vida de el
ta especie con seguridad sobrevendda afectando. no se sabe en que grado, la mag,
nitud de la poblacion sometidaa pesca tan intensiva por parte del hombre, sien-
do muy dificil concebir que los resultados no fueran tan daflinos.
Por estas consideraciones creemos que debiera -regularse el futuro desem-
volvimiento de la explotacion" de la anchoveta. La base de estas regula.dones.,
volvemos a repetirlo, debe ser la experiencia ya sentida que los rectirsos de ancho-
veta del Peru, durante perlodos de baja abundancia del stock, no puede proporcio-
nar suficien-te materia prima para la capacidad existente de las plantas.
Aunque la pesca en 1964se recuperada con un nivel mis alto que el .ano
anterior, el hecho de que la captura total de 1963 no sobrepaso sino ligeramente a
la captura de 1962 a pesar del gran incremento del esfueuo en lapesca, indica
que una captura anual de la magnitud registrada en cada uno de los dos ultimos aflos
debe representar. un llmite de explotacion cuando el stock esti :a unnivel bajo de
a bunda nc.i a.
La cuestion concerniente a regulaciones adicionales de la pesca de an-
choveta debe considerarse a mediados de 1965. epoca en que se tendra datos mas
definitivos sobre el stock de 1a poblacion.
1.- Hay indicios claros de que puede haberse llegado al llmite de explotacion del
recurso y que por tanto las capturas efectuadas en 10s dos ultimos anos debe-
rCan iepresentar mas omenos al maximo. aunque solo fuera como medida pre-
cautotlahasta que nuevas investigaciones determinen otra cosa.
2. -Existe'n tambien clU'os indiciosde que ha ocurrido el fenomeno economico de
la '''sobre-pesca'' es decir que el esfuerzo pesquero (representado por elnume-
ro de boiicheras) es mas grande que .el necesario para la captura que debe efe£,
tuarse. Por tanto. si este esfUerzo no disminuyera la baja captura por embar-
cacion se mantendda 0 quiza ida en aumento elevando el eosto de laextrac-
cion. En estas circunstaneias si el precio de venta de 1& barina no aumentara
en la misma 'proporcion las perdidas para la industria sedan mayores. Mucho
mas perjudlcial seda. por consiguiente. anadir esfuerzo pesquero.
3. -Consecu"eritemente no podda 0 no debeda expandirse la industria ya sea con
nuevas fabric as 0 con ampUaciones en la eapaeidad de las ya existentes.
4. -Debeda tenderse al mejoramiento de las plantas industriales para obtener mas
rendimiento economico utiUzando mejor la materia prima. 10 que eonducida
a un rnejor use delrecurso y por ende. a una menor eaptura de anchoveta.
5. -Habiendose capturado en 10s primerosmeses del presente ano mas detres mill2,
nes de toneladas d~ peces jovenes que no llegaron al estado de maduret puede
haberse caus adodano al stock. cuyos resultados solo se verlana fines de Abri~
o Mayo de 1965 yse calculadan por el grado ·de exito en la recuperacion de la
pesca de ejemplares adultos.
6. -Las medidas a tomarse para proteccion de la especie y el resguardo de la indu.!.
tria compete a las autoridades del Gobierno responsables de la polltica pesque-
ra que debe seguir el pals; y. tambien a la industria por su propio interes.
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Figura 6.-Abundaneia modal del grupo adulto 14-15 em. procedentes de las curvas
longitud-abundancla.
FillUl'e 6.-Modal abundance of adult group 14-15 em. from length-abundance curves.
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Figura 7, -Abundancia de los grupos de peces reclutas y adultos, Chimbote y Callao
juntos.
Figure 7.~Abundance of recruit groups and the groups of adult fish, Chimbote and
Callao t:>gether .
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Figura 8.-Relaci6n entre la abundancia de !os grupos de pecesreclutas y adultos. La
abundancia del grupo reclutas ~e mide en dos formas diferentes,
Figure 8.-Relation between abundance of recruit groups and groups of adult fish. The
abundance of the recruit group is measured in two different ways.
